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El camino que se construye tras la aventura
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 ... con un deber que perseguir y la rugosa realidad para estrechar... 
Arthur Rimbaud
Si se considera que la investigación es el germen primordial de la adquisición de conocimientos y a la vez, el cimiento de la comunicación, entonces a través de su implementación en los procesos académicos, se puede 
formar un sujeto lector, creador, analítico, reflexivo, capaz de sustentar sus ideas con claridad, certeza y relación.
De igual manera, es factible preparar hombres y mujeres que proponen acciones de mejoramiento a nivel institucio-
nal, que son ciudadanos capaces de comunicarse de manera asertiva en sus relaciones sociales y que, por ende, saben 
respetar y tolerar las diversas opiniones, argumentar y contra-argumentar sin tomar el camino de la execración. 
Decir lo anterior es fácil, pensarlo es un poco más difícil, y hacerlo realidad es aún más complejo, pero no imposible.
Media Especializada Fortalecida en el 
Francisco de Paula Santander
La EMEF ofrece al estudiante de la IED Francisco de Paula Santander por un lado, habilidades para la vida para que 
aprenda a desarrollarse en cualquier contexto y sea capaz de enfrentarse a nuevos retos y asumirlos con responsabili-
dad, tomar decisiones consientes y asumir sus consecuencias.
De otro lado, brinda habilidades comunicativas que permiten a estudiantes apropiarse de su voz para que tengan 
posibilidades de decisión en el aula, en la escuela y en cualquier contexto en el que se desenvuelvan. 
La palabra de los y las estudiantes debe tener poder y en ese sentido, con el proyecto de la EMEF se busca que 
aquellos jóvenes que muy poco se expresan, lo hagan a través de las palabras, de las artes plásticas o de la música, 
para que manifiesten esos pensamientos y sentimientos que quizás han tenido ocultos, por miedo o timidez; porque a 
lo mejor piensan que no es válido expresar cierto tipo de cosas en el colegio, o por cualquier otro motivo. Nos hemos 
dado cuenta que la EMEF permite que esa voz se vivencie y que se haga una apropiación de ella. 
En definitiva, lo que la Media Fortalecida entrega es el cierre de lo que significa nuestro perfil Santanderista: darle 
herramientas a los y las estudiantes para que construyan un buen proyecto de vida. 
EMEF como experiencia innovadora
Hay varios elementos por los cuales la EMEF es una experiencia innovadora, entre ellos se encuentran 
los siguientes: 
1. Se fortalecen las habilidades sociales un poco más que las académicas, sin dejar de lado la rigurosidad del proceso 
que se evidencia en el manejo de herramientas de investigación y la construcción de conocimiento. 
2. Desde la EMEF es el mismo estudiante quien mide la calidad de su trabajo, que va progresando a medida que 
trabaja investigando y se le realizan las sugerencias pertinentes. 
3. Las profesoras de la EMEF son orientadoras del proceso, apoyan a los estudiantes con un nivel importante de exi-
gencia si se quiere calidad en el resultado del ejercicio investigativo, pues es indispensable tener unos parámetros 
para apoyar su trabajo. En el proceso de acompañamiento las docentes reflexionan con cada estudiante y discuten 
sobre la calidad de avance del trabajo de investigación.
La comunicación en la EMEF
En la Institución, la comunicación no es no es un cuadro lineal donde se transmite un mensaje de emisor a receptor, 
sino que es el espacio donde el ser humano expresa su sentir diario; la comunicación se trata de interactuar con las 
personas y lograr transmitir y presentar modos del conocimiento en diferentes formas. Es entender que el otro, la otra 
tiene un conocimiento distinto y que yo puedo conocerlo y apropiarme de él. Comunicar es un proceso de intercultu-
ralidad, porque implica reconocer que todos y todas tenemos un universo y una información que pude compartirse. 
En esta aldea global que está mediatizada, los medios de comunicación son los que marcan y trazan la ruta y eso hace 
que esa comunicación sea distinta.  Se reconoce, entonces, que la comunicación es el proceso que permite a los seres 
humanos trascender y transformar espacios y que es el proceso que permite no solo interactuar con las personas, sino 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es la fuente y la base del ser humano.
